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ERÄIDEN JÄÄMAKSULUOKKATODISTUSTEN VOIMASSAOLON  PÄÄTTYMINEN 
Aikaisemman lainsäädännön mukaiset jäämaksuluokkatodistukset annettiin toistaiseksi voimassa 
olevina. 
Uuteen 1 .9.2002 voimaan tulleeseen väylämaksulakiin  (708/2002) perustuvat jääluokkatodistukset 
ovat määräaikaisiaja voimassa enintään luokitustodistuksen voimassaoloajan.  Lain siirtymä- 
säännöksen mukaan ennen väylämaksulain voimaantuloa annetut jäämaksuluokkatodistukset ovat 
voimassa enintään vuoden  2003 loppuun, jollei Merenkulkulaitos toisin päätä. 
Merenkulkulaitos on oheisella 21.3.2003 annetulla määräyksel läAn porrastanut jäämaksuluokka-
todistusten voimassaoloajan siten, että vanhimmat jäämaksuluokkatodistukset ovat voimassa 
vuoden 2003 kesäkuun loppuun ja uudemmat syyskuun loppuun. 
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MERENKULKULAITOS 	MÄÄRÄYS 	Antopäivä: 21.3.2003 
Dnro: 423/30/2003 
Sisältöalue: 	 Eräiden jäämaksuluokkatodistusten voimassaolon  päättyminen  
Säädösperusta: 	Väylämaksulaki (708/2002) 33  § 
Voimassaoloaika: 	1.4.- 3 1.12.2003 
MERENKtJLKULAITOKSEN  MÄÄRÄYS 
ERÄIDEN JÄÄMAKSULUOKKATODISTUSTEN 
VOIMASSAOLON PÄÄTTYMISESTÄ 
Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta  2003 
	
. 
Merenkulkulaitos on päättänyt 16 päivänä elokuuta 2002 annetun väylämaksulain (708/2002) 
33 §:n nojalla: 
1 ;  
Merenkulkulaitoksen tai sen valtuuttaman tarkastaj  an ennen väylämaksulain (708/2002) 
 voimaantuloa antaman  jäämaksuluokkatodistuksen,  
1)joka on annettu 3 1.12.1998 tai sitä aikaisemmin, voimassaolo päättyy viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 2003; ja 
2) joka on annettu 1.1.1999 tai sen jälkeen, voimassaolo päättyy viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2003. 
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Tämä määräys tulee voimaan I päivänä huhtikuuta 2003 ja on voimassa vuoden 2003 loppuun. 
Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2003 
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